






6.1   Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan di atas, peneliti 
menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara harga 
diri dengan perilaku self-injury pada remaja. Semakin rendah harga diri remaja 
maka akan semakin tinggi pula tingkat perilaku self-injury remaja, dan begitu pula 
sebaliknya. Harga diri memiliki sumbangan efektif yakni sebesar 23,32% yang 
memengaruhi perilaku self-injury pada remaja. 
6.2   Saran 
6.2.1. Bagi Subjek 
Bagi subjek penelitian yakni remaja yang melakukan self-injury, sebisa 
mungkin mengurangi sikap perilaku self-injury nya, dengan cara meningkatkan 
harga diri. Mencoba untuk memikirkan apa yang dimiliki dalam diri sendiri dan 
orang lain tidak punya, mencoba untuk lebih menghargai diri sendiri dengan 
pandangan yang positif dan yang terakhir harus menyadari bahwa diri sendiri 
layak dicintai oleh masyarakat dan bahkan sendirinya. 
6.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian terkait tentang 
penelitian serupa ada baiknya apabila melibatkan faktor-faktor lain yang 
memengaruhi self-injury seperti : lingkungan, pengalaman waktu kecil, trauma, 
supaya penelitian yang dilakukan lebih maksimal. 
